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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Sebagai kesimpulan, riset kami menemukan bahwa kunjungan pasien 
merupakan suatu aktivitas yang memiliki peran penting dalam interaksi sosial 
dalam masyarakat Jawa, tidak saja bagi pasien sebagai bentuk dukungan sosial 
untuk kesembuhannya, tetapi juga bagi pengunjung itu sendiri. Sudah 
sewajarnyalah aktivitas tersebut diakomodasi dalam ruang pasien di rumah sakit. 
Tiga hal utama dalam kaitannya dengan aktivitas kunjungan pasien adalah (1) 
desain ruang pasien secara keseluruhan yang tidak hanya mengakomodasi 
aktivitas perawatan pasien, tetapi juga aktivitas interaksi sosial. (2) Adanya area 
khusus untuk interaksi sosial antara pengunjung dan pasien di dalam ruang pasien 
menjadi hal yang krusial. Dan (3) penataan lay out yang efisien yang mendukung 
aktivitas tersebut tanpa mengurangi kontrol pasien terhadap kebutuhan privasinya. 
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